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RESUMEN 
La investigación expone el proceso de universalización de la Cultura Física en el municipio 
Yateras, período 2003-2014. El universo está conformado por 197 estudiantes y  6 
profesores. Se estudian diferentes variables, tales como: directores de la filial, estructura de 
dirección, locales, tecnología de las comunicaciones, vías de ingreso,  categoría docente y 
científica de los profesores, así como la cantidad de graduados. Se emplearon métodos 
científicos del nivel teórico y empírico como: histórico-lógico, analítico-sintético, entrevista, 
revisión bibliográfica, iconografía y tablas. Se logró incorporar a  los egresados a las esferas 
de actuación, incrementándose el practicante sistemático en los seis Consejos Populares. 
Palabras clave: Universalización; Cultura Física; Desarrollo local; Municipio Yateras 
ABSTRACT 
This investigation exposes the process of universalization of the Physical Culture in Yateras 
municipality, in the period of 203-2014. The universe is formed by 197 students and 6 
professors. Different variables are studied, such as: Principals of branch, chief structure, 
local, communications technology, entrance roads, the professors' educational and scientific 
category, as well as the quantity of graduate.  Scientific methods of the theoretical and 
empiric level were used as: historical-logical, analytic-synthetic, interviews, bibliographical 
revision, iconography and charts. It was possible to incorporate to the egregious to the 
performance spheres, being increased the systematic practitioner in the six Popular Council. 
Keywords: Universalization; Physical Culture; Local development; Yateras municipality 
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INTRODUCCION 
Con la Reforma Universitaria de 1962 las universidades cubanas han estado vinculadas al 
desarrollo económico y social, fundamentalmente a planes de desarrollo agropecuarios e 
industriales en diferentes territorios del país. 
Como resultado del proceso de institucionalización y de la propia madurez y crecimiento 
perspectivo de la educación universitaria, se crea en 1976 el Ministerio de Educación 
Superior (MES), y su red de universidades conformadas por: Universidad de La Habana, 
Universidad Central de Las  Villas, Universidad de Camagüey, Universidad de Oriente y el 
Instituto Técnico Militar. Con la nueva estructura se subordinan al MES los Institutos 
Pedagógicos y a Salud Pública, los Institutos Superiores de Ciencias Médicas. 
A partir del 2000, y como parte de la Batalla de Ideas y los distintos programas de la 
Revolución como la universalización de la Educación Superior en los municipios, se crean las 
Sedes Universitarias Municipales (SUM) el 1 de septiembre del 2002. Dentro del 
perfeccionamiento del trabajo universitario a partir del curso escolar 2009-2010, surgen los 
Centros Universitarios Municipales (CUM)  con la integración de la Filial Pedagógica, Filial de 
Cultura Física, Filial Ciencias Médicas y Filial del Ministerio de Educación Superior con el 
objetivo de lograr una mayor calidad, pertinencia e integración en el proceso. 
La formación de los profesionales en las diferentes filiales, respondían a las necesidades de 
insertar a miles de jóvenes a través del amplio acceso a las carreras universitarias y 
formarlos como profesionales para prestar sus servicios dentro de sus propios territorios.  
En esta etapa, bajo el paradigma de la universalización del conocimiento y con un impacto 
más social que económico se formaron estos profesionales. No obstante, la contribución al 
desarrollo económico y social local, ha sido significativa con la graduación de más de 40 mil 
estudiantes con trabajos de curso y diploma. Otros aportes de este programa han sido las 
capacitaciones, el postgrado y las investigaciones, en función de resolver los desafíos locales 
y el mejoramiento de la calidad de vida de nuestro pueblo. 
(Núñez, 2011) considera que la universalización de la Educación Superior cubana logra un 
espacio en el municipio que da respuesta a las necesidades de desarrollo local, en aspectos 
económicos, sociales y culturales de la vida del hombre, convirtiéndola en el centro cultural y 
científico más importante de la comunidad.  Uno de estos procesos es la formación del 
personal docente que trabaja en el desarrollo deportivo del municipio, en las diferentes 
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esferas de actuación como las actividades deportivas, la educación física, la recreación y la 
cultura física.  
La formación de los profesionales de la Cultura Física en Cuba ha transitado por distintas 
etapas, no exentas de dificultades y limitaciones; pero con un aval científico y de resultados 
en ascenso permanente, que ha elevado considerablemente su prestigio profesional con 
impactos de gran magnitud en la esfera nacional e internacional. Cada día son más las 
personas de Latinoamérica y de otras partes del mundo que vienen a realizar estudios de 
grado o postgrado en Cuba. 
Por ello, este trabajo pretende caracterizar el proceso de universalización de la Cultura 
Física, y su contribución a la formación  del personal en las cuatro áreas de actuación de la 
Dirección Municipal de Deportes en el municipio Yateras. 
DESARROLLO 
La formación de los profesionales de la Cultura Física se inicia en Cuba en la primera mitad 
del siglo XX como profesores de Educación Física, e Instructores Deportivos. Los primeros 
profesores, a partir de 1930 eran certificados oficialmente por la Comisión Nacional de 
Educación que habilitaba para ejercer como tales a todas aquellas personas que podían 
acreditar, para luego actuar como instructor deportivo o como instructor de Educación Física 
durante cinco años. También los atletas destacados eran autorizados para ejercer como 
profesores. Esta vía fue durante mucho tiempo la principal fuente de profesores, 
exceptuando el pequeño grupo entrenado por el Instituto Nacional de Educación Física 
existente en aquella época. 
La Escuela de Pedagogía de la Universidad de la Habana, a partir del año académico 1944-
1945 desarrolló cursos cortos de verano (6 a 7 semanas) para brindar superación a los 
profesores en ejercicio, muchos de ellos con niveles de escolaridad de Educación Primaria o 
Media. Estos además constituyeron los primeros indicios de la utilización de cursos cortos 
como vía de capacitación en Educación Física y Deportes. 
En 1948 se crea el II Instituto Nacional de Educación Física (INEF) subordinado a la 
Dirección General de Educación Física, nuevo órgano del Ministerio de Educación lo que 
puede considerarse como el inicio de una formación regular de profesores de Educación 
Física de Nivel Medio. Inicialmente el plan de estudios tenía una duración de tres años y 
posteriormente se extendió a cuatro. 
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Al triunfar la Revolución en 1959, de los 800 profesores existentes, casi el 60% emigra hacia 
los Estados Unidos. El gobierno revolucionario desde los primeros momentos dio una gran 
importancia a la práctica de la Educación Física y el Deporte al declarar: El Deporte, 
derecho del pueblo, y crear el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y 
Recreación (INDER). 
En la disposición adicional de la Ley 936 que crea el INDER en 1961, surge también el 
Centro Nacional de Educación Física y Deportes: “Manuel Fajardo” para la formación y 
superación de profesores de Educación Física, Instructores y Entrenadores de Deportes 
adscripta al organismo deportivo. 
La formación de Licenciados en Cultura Física. 
Los estudios de la Licenciatura en Cultura Física se inician en 1973 en la Escuela Superior 
de Educación Física (ESEF), mediante la Resolución 488/73 del Ministerio de Educación que 
aprueba la transformación de la ESEF “Comandante Manuel Fajardo” en un centro de 
formación universitaria. El primer plan de estudio de nivel universitario de Cultura Física, fue 
elaborado de conjunto por profesores cubanos y del campo socialista que en aquel entonces 
colaboraban en nuestro país. Dicho plan tuvo una duración de cuatro años y partía de “un 
tronco común bastante amplio con profundización, bien en un deporte, en educación 
física o recreación”, según (Pozas, 1994). 
 A partir de 1976, al crearse el Ministerio de Educación Superior, la ESEF pasa oficialmente a 
denominarse Instituto Superior de Cultura Física “Manuel Fajardo”, (ISCFMF). En 
correspondencia con las directrices y normativas emitidas por dicho Ministerio, se elabora el 
Plan de Estudio “A” con sus correspondientes programas. Este plan incluía dos 
especialidades: la de Deportes con 8 especializaciones y la de Educación Física con tres 
especializaciones: Preescolar, Escolar y Recreación, con dos modalidades: por encuentro y 
vespertino – nocturno. El Plan “A” tuvo una duración de cuatro años y comenzó a 
desarrollarse en septiembre de 1977. Un elemento distintivo de este plan fue la forma de 
culminación de estudios por Trabajo de Diploma, lo que potenció la labor investigativa en la 
formación de los profesionales. A partir de ese año comenzaron a desarrollarse en las 
principales capitales de provincias del país filiales de este Instituto, CES Rector, hasta llegar 
a la cifra de 14 Facultades. 
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En 1981 se pone en marcha el Plan “B” amplió a cinco años la permanencia de la carrera. 
También incrementó el número de especializaciones en Deportes a 12, y disminuyó a dos las 
de Educación Física: Educación Física y Recreación. En este plan se incorporó como nuevo 
elemento, un semestre de práctica laboral al final de la carrera vinculada a su futuro 
desempeño profesional denominada práctica de pre ubicación, o pre asignación. Durante los 
años 80 un plan de estudio muy similar y del que hubo varias graduaciones, se desarrolló en 
los Institutos Superiores Pedagógicos del país donde se formaban Licenciados en 
Educación, especialidad Educación Física. 
En tanto, lo más novedoso del Plan “B” de Cultura Física fue quizás la creación del Curso 
para Atletas dada la necesidad de atender de manera especial, a un gran número de 
miembros de equipos nacionales y juveniles que, como parte del desarrollo deportivo pujante 
de nuestro país, decidieron matricular la carrera. Este curso se organizó de manera tal que 
dichos atletas pudiesen desarrollar sus entrenamientos y compromisos competitivos 
nacionales e internacionales, y a su vez formarse como buenos profesionales de la Cultura 
Física. A tales efectos se dictó una Resolución Rectoral que incluía como elementos 
novedosos el convenio de asignaturas, y una extensión de 3 años más para culminar los 
estudios universitarios. El curso de Atletas se ha seguido perfeccionando en los planes 
precedentes. 
En el caso específico de Cultura Física, el Plan “C” declara por primera vez, cuatro esferas 
de actuación de los profesionales de la Cultura Física: la Educación Física, la Recreación y el 
Deporte, ya existentes y como nueva la Cultura Física Terapéutica y Profiláctica, teniendo en 
cuenta el desarrollo sociocultural y deportivo que iba alcanzando el país, y la necesidad de 
promover la utilización del ejercicio físico como un estilo de vida más sano, con fines 
terapéuticos. 
Como parte del perfeccionamiento continúo y el desarrollo acelerado que en estos tiempos 
va alcanzando la ciencia y la tecnología, el Ministerio de Educación Superior (MES) convoca 
en 1997 a la introducción de los Planes “C” modificados, manteniendo los conceptos de perfil 
amplio; pero introduciendo nuevos adelantos en las esferas científico tecnológicas y del 
diseño curricular para atemperarlos a las nuevas exigencias de desarrollo social y económico 
del país. En el caso específico de Cultura Física el Plan “C” modificado comienza a aplicarse 
a partir de Septiembre del 2001, previa defensa ante un tribunal de expertos del MES, el 
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INDER y organismos usuarios, elemento novedoso introducido para la aprobación oficial de 
estos planes.  
La Universalización y el nuevo Plan de estudio “D” de Cultura Física. 
Los días 17 y 18 de enero del 2002 en el II Taller “La Universidad en la Batalla de Ideas” el 
compañero Fidel plantea la necesidad de “concebir un nuevo modelo desconcentrado 
territorialmente, para acercar la docencia a los lugares de residencia y trabajo de los 
estudiantes, permitirle a las universidades la asimilación de una matrícula masiva y no 
dar cabida ni al desaliento, ni al fracaso”. A partir de este momento se inicia una nueva 
etapa conocida como la “Universalización de la Educación Superior”. 
Los nuevos Planes “D” responden como su antecesor, al Modelo Pedagógico de Perfil 
Amplio, basado fundamentalmente en la necesidad de una formación básica, profunda, que 
le permita al profesional resolver los principales problemas que se presenten en las 
diferentes esferas de su actuación profesional. A su vez, declara que los principios 
fundamentales que sustentan este modelo son: la prioridad de los aspectos de carácter 
educativo en el proceso de formación, en estrecha e indisoluble unidad con los instructivos, 
el vínculo entre el estudio y el trabajo, en sus diferentes modalidades posibles y el amplio uso 
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC. 
Con la Universalización, en el nuevo Plan D, se determinan dos modelos de formación: 
Modelo Presencial y Modelo Semipresencial.  
La Escuela Internacional de Educación Física y Deportes (EIEFD), con sus más de 1500 
estudiantes de alrededor de 78 países de Latinoamérica, África y Asia, forman parte de ese 
gran universo de formación profesional, como expresión de solidaridad y hermandad entre 
los pueblos. 
La universalización en Yateras.  
Yateras es uno de los 10 municipios que conforman la provincia de Guantánamo, Cuba, a 
partir de la división política administrativa efectuada en 1976, y actualizada en el 2014. 
Cuenta con una población de 19.079  habitantes y una extensión territorial de 636,62 km2, 
con una densidad poblacional de 33,3  habitantes por km2. Limita al Norte con la provincia 
Holguín, al Sur con el municipio Manuel Tames, al Oeste con Guantánamo, y al Este con San 
Antonio del Sur. Su clima se caracteriza por ser templado y frío acompañado de 
precipitaciones regulares, que tributan al suelo potencialidades productivas. Su actividad 
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fundamental es la producción cafetalera, se producen frutas y granos, es atravesado por el 
Meridiano 0-75 de Greenwich que rige el uso  horario, cuenta con elevaciones propias del 
macizo Sagua-Nipe-Baracoa como el Pico Galán de 974 m sobre el nivel del mar, en sus 
límites se encuentra el Parque Alejandro de Humboldt con 706,8 Km compartido entre 
Holguín y Guantánamo. 
La cabecera municipal radica en Palenque, el territorio se encuentra  dividido en seis 
Consejos Populares. Uno de ellos, Felicidad fundado en 1856 con la presencia de los 
asentamientos cafetaleros de los emigrados franceses, lugar donde radicaba también  la 
Filial Universitaria de Cultura Física en las instalaciones del Combinado Deportivo Felicidad, 
hasta su integración a la Universidad de Guantánamo en septiembre de 2014. 
Se realiza un estudio descriptivo del proceso  universalización. El universo de estudio está 
conformado por los 197 estudiantes y  6 profesores. Se estudian diferentes variables, tales 
como: directores de la filial, estructura de dirección, locales, medios audiovisuales, cantidad 
de PC, vías de ingreso de los estudiantes,  categoría docente y científica del claustro de 
profesores, cantidad de graduados. 
Tabla 1. Directores 
Nombre y Apellidos Curso Categoría Docente Categoría científica 
Osleidys Roque Martínez 2003-2004 Instructor - 
Nurkis Hernández Guerra 2004-2005 Instructor - 
Yoelvis Santana Russó 2005-2009 Instructor Especialista 
Alain Castaño Torres 2009-2014 Asistente Máster 
Tabla 2. Estructura de Dirección 
Plantilla Cantidad 
 Director 1 
Subdirector Docente 1 
Secretaria Docente 1 
Administrador 1 
Profesores  4 
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Tabla 4. Tecnología de la Información y la Comunicaciones 
Medios      Cantidad   
Televisores ATEC-PANDA 2  
Máquina Video VH 1  
Casetes VH 22  
Pentium III Hanel 2003-2009 3 
Pentium V Hanel 2009-20014 18 
   
Tabla 6. Fuente de ingreso a la Filial Yateras 




EPEF STV MININT Glorias 
Deporte 
Cuadro Total 
Cantidad 158 9 11 10 1 5 2 1 197 
Leyenda: Habilitados (Hab.) Emergente Ajedrez (Emer.); Integral Ajedrez (Int.) 
Escuela de Profesores de Educación Física (EPEF), Sala de Televisión (STV)        
Ministerio del Interior (MININT). 
Tabla 7. Profesor a Tiempo Completo 
Nombre y Apellidos Categoría Docente Categoría científica 
Alain Castaño Torres Asistente Máster 
Nurkis Hernández Guerra Asistente Máster 
Yoelvis Santana Russó Instructor Especialista 
José Augusto Ortiz Matos Asistente - 
Isolierka Robinson Abrines Instructor - 




Laboratorio Computación 1 
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Jaqueline Torrientes Hernández Instructor - 
Yarileisy Rausseaux Leliebre Instructor - 
Tabla 8.Cantidad de Profesores a Tiempo Parcial 
Curso Cantidad PTC PTP    Inst. Asist. Máster Educación Deportes Salud 
2003-2004 14 2 12 14   2 8 2 
2004-2005 16 3 13 16   3 8 2 
2005-2006 16 3 13 15 1  3 8 2 
2006-2007 20 4 16 19 1  5 9 2 
2007-2008 23 4 19 23   4 9 6 
2008-2009 29 5 24 29   11 12 1 
2009-2010 30 5 25 27 3 10 10 11 4 
2010-2011 16 5 11 13 3 2 4 5 2 
2011-2012 8 5 3 5 3 2  3  
2012-2013 7 5 2 5 3 2 1 1  
2013-2014 4 4  1 3 2    
Leyenda: PTC: Profesores a Tiempo Completo; PTP: Profesores a Tiempo Parcial 








2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Graduados en la Filial 197
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Foto 1. Ejercicio de culminación de estudios en Trabajo de Diploma. Año 2012. 
 
CONCLUSIONES 
La Filial de Cultura Física en Yateras logra cumplir su misión de formar profesionales en el 
municipio  para ofrecer sus servicios en las esferas de actuación de la Dirección Municipal de 
Deportes. 
La incorporación de los 197 graduados responden al Plan de Desarrollo Integral del 
Municipio Yateras en función del desarrollo local, prestando sus servicios en los seis 
Consejos Populares, atendiendo a través del Departamento de Deportes para Todos 51 
centros educacionales con una matrícula de 2514 estudiantes. 
El número de practicantes sistemáticos aumentó con el incremento de la práctica de 4 
nuevos deportes con la incorporación de la nueva fuerza de trabajo joven calificada. 
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